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Terdapat status gizi dalam kategori kurang pada Panti Wredha dibandingkan dengan lansia yang
tinggal di non-panti didominasi oleh perempuan.7 Tujuan dari penelitian adalah menganalisis
perbedaan ketersediaan pangan panti, TKE-TKP dan status gizi lansia perempuan antara Panti
Wredha Negeri (PWN) dan Panti Wredha Swasta (PWS). Metode penelitian menggunakan
pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified sampling dengan
kriteria inklusi dan eksklusi lansia perempuan di PWN dan PWS masing-masing 30 dan 32 subjek
penelitian. Analisis data yang digunakan uji beda:Chi Square, Mann Whitney U dan Independent
Sample T-Test. Hasil penelitian didapatkan ada perbedaan pada ketersediaan pangan panti (p =
0.001)antara PWN dan PWS dengan skor PPH pada PWN (84,5) lebih tinggi dibandingkan PWS
(65).Ada perbedaan TKE lansia perempuan (p=0.001) antara (PWN) dan PWS denganrata-rata TKE
pada PWN (75,74±5,32) lebih tinggi dibandingkan PWS (61,11±7,20). Ada perbedaan TKPlansia
perempuan (p=0.001) antara PWN dan PWSdengan rata-rata TKP pada PWN (83,167±4,82) lebih
tinggi dibandingkan PWS (72,14±6,44).Tidak ada perbedaan status gizi lanjut usia perempuan
berdasarkan IMT(p=0.125) antara PWN dan PWSdengan rata-rata IMT pada PWN (20,01±3,86) lebih
rendah dibandingkan PWS (22,99±4,65). Tidak ada perbedaan status gizi berdasarkan lingkar perut
lanjut usia perempuan dengan nilai perbedaan (p=0.359) antara PWN dan PWS dengan rata-rata
lingkar perut pada PWN (61,11±7,30) lebih rendah dibandingkan dengan PWS (75,74±5,32). Dapat
disimpulkan bahwa ada perbedaan pada ketersediaan pangan, TKE-TKP pada lansia perempuan dan
tidak ada perbedaan pada status gizi berdasarkan IMT dan lingkar perut lansia perempuan antara
PWN dan PWS
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